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REALES ORDENES
SlIIIsecntarta
BAJAS
. Excmo. Sr.: Según participa. á C8te Ministerio el
Capitán gcnero.l de li.L octava región, falleció el día
20 del corriente mes. en 1.1. Coruña, el inspector m·é·
dieo <.le segund:t clase del Cuerpo de &!.niclnd }Ii-
litar, en situación de reserva., D. ~rardo Mariñaa v
Sobrino. •
De roal ordon lo digo á V... E. para. su conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde á. V. E. m!1chos
añ08. lIadrid 25 de octubre de 1915.
ECHAOUIt
ScrlOr Interventor civil do Guerra y Morina y del
l'rotectorailo en '':Marruccos.
DEBTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
dCl!ltinar de plantilla á. este Ministerio al oficial pri-
mero del Cuerpo auxiliar de OficÍ'!la8 Militares don
Oocilio Cabrera García, ascendido á. dicho empleo,
procedente de ese Consejo Supremo.
De real orden lo digo á. V. E. pa.m. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarna á. V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 19'15. .
RAMÓN ECHAOUE
Señor Presidente del Consejo Su~remo de Guerra
y Marina..
Señor Interventor civil de 'Guerra y Marina. y del
Protectorado en .Marruecos.
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
dest.inar de plantilla. á este Ministerio al oficial ter-
eero del Ouerpo a.uxiliar de Oficinas Milita.ree don
~l Vizcaíno Ferná.ndez, ascendido á dicho em-
pIo; procedente de eea (Bpita.nla general.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
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to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucho.
años. Madrid 25 de octubre de 1915.
ECHAOÜa.
Señor Chpitán general de la. tercera. región.
Señor Interventor civil de Guerr-"", y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
l.'
SaGa de IDlaDllrla
DESTINOS
r, ~
r-:x.cmo. Sr.: El IWy (q. D. g.) ha. tenido ~. bien
disponer que 'los subofici,:iles que se expresan en la.
siguiente relación, que da principio con D. Agustín
(Jarcia Oa.rrasco y termina con D. Norberto lt'. Oh!-
carro Barril, pwlcn á. servir 108 'destinus que se Yo-
oiean, verifie&ndose la. cOJTC1lpondiente alta. y be;'
en la próxima revista. de oomiaario.
Do roo.! orden lo digo (¡. V. E. ¡nra Sll conocimi~n­
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchOll
años. Mo.drid 23 de octubre de 1915.
ECHAOU.
Señores Capitán general de la primera región y 0.-
neral en Jefe del Ejército de Eepaña en Africa.
Señor Interventor Civil de Guerra v Mtlrina. y del
Protectorado en ,'Marruecos. •
Reladdn qlU se cita
D. Agustín Garela Qu-ra8eo, dJ la zona de Seg-o-
vía, 4, al rJgÍmiento de Castilla, 16.
,. 1.en6n Herrero Herrero, del regimiento del S.
rrallo, 69, á la zona de &lgo\'ia, 4.
,. Felipe Alemán Vicente, del batallón 'Oazadores de
Llerena, 11, al regimiento del Serrallo, 69.
» Norberto F. Chicano Barril, del regimiento cJ.
Cwltilla, 16, al batallón Camdorea de Lle~
na, 11.
Madrid 23 de octubre de 1915.-Echagüe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.>, ha tenido á bie)l
disponer que el brigada y los sargentos que se ex-
prcsan en lo. sigUiente relación, que da principio
con Casto .Díaz Sal Y termina oon J oeé Pazdo ou-
mona, pasen á. servir los destinos que se indican.
verificándose la correspondiente elta y baja en.
próxima revista de comisario.
26 de octubre de 1916 D.O.nfun. m
De IlI!I6.l orden lo digo lo V. E. para. su conocimien-
to y demás efectoa. Dios guarde lo V. E. mucho!
dos..Madrid 23 de octubre de 1915.
ECHAGült
I I
Sellor General en Jefe del Ejército de Espalia en
Africa..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
ProtectoI3do en Marr,!ecos.
Relaci6n que se cita
Casto Díaz 86.1, que renunció á. ingreso en el Cuerpo
auxiliar de Oficinas Militares, al regimiento de
San Fernando, 11.
SargentOl8
JesÚ8 Pérez del Pozo, del regimiento Infantería de
Oeriñola., 42, á las fuerzas r~ub.res indígenas
de Melilla., 2.
Vicente TomáB Orero, del I1lgimiento de San Fer-
nando, 11, á las fuerzas regulare8 indígenas de
Melilla, ~.
Pedro Bolañ06 Ge.rcía, del regimiento de Africa, 68,
á, las fuerzas regulares indígenas de Melilla, 2.
Pedro Manzano Fernández, de lu fuerzaa r~
indígenas de Melilla., 1, al regimiento áe Me-
lilla, 59.
Miguel Bernal Oarrasco, del batallón Cam.dores de
Cataluña, 1, á las fuerzas regulares indígenas de
iMelilla, 1.
Benjamín Eepina García, del batallón C:wLdores de
·Tarifa, 5, á l3s tro¡ns dil policía indígena. de Te-
tu.án.
José Pardo CXLrmona, de las fuerzas ~ula.res indí·
genas de Melilla, 1, al regimiento de Africa, 68.
íMadrid 23 de octubre de 1915.-Ec~e.
-, -- - _- _- - _.-------._--
SecclOD de Caballlrla
OLASIFIOAOIONES
'Excmo. Sr.: El Rey (11. D. ~.) ha tenido á. bien
declarar apt06 pam el a.ecenso, (:"liando por antigüedad
les corresponda., á. los segund03 teníentes de Oa.~
llena D. Francisco González Peral y D. .Ma.ria.no
Alcázar y Palacios, por reunir lu condiciones que
determina. el arto 6.Q del reglamento de c1aAlifioa.-
. clonee de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimian-
too y demá.ll efectos. Dios Kuarde 6. Y. E. muchos
&ños. Madrid 25 de octubre de 1915.
ECHAGüE
Seriar Capitá.n ~neral de la se%t& regi6n.
------~---............--------
SIaIDD de Irtlllert.
IUIlTIROS
iExcmó. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro p6lVo eeta. COrte al capitán de
Artillería CE. R.) D. José Lorenzo y Herná.nd~f q,ue
Be halla en situací6n de reserva. en esta. ~ón
y afecto para. el percibo de BUS haberes al prImer
depósito de :reserva. del arma., por haber cumplido
1& edad paza. obtenerlo el día. 20 del actual; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del 'co-
mente mee eea dado de 'baja. en el arma. lo que
pertenece. .
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De~ orden lo digo lo V. E.~ IU conocimien-
to y finee consigUientes. Dios gaa.:rde á. V. E. much06
a.D.06. Madrid 25 de octubre de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán ~nera.l de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina é Interventor civil de Guerra. y Marina
y del Protectorado en Marruec08.
Sr.cdOIl de IDleDleros
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto d& cerramien-
to del patio la.OOral »JOO del cuartel de San Fer-
nando, de Ponteredra., formulado por la Oo~dan­
cia de In.,<>'enier06 de Vi~ con aneglo á. lo dispues-
to en la real orden de 11 da octubre de 1913, y
que remitió V. E. á, este Ministerio con su escri-
to de 30 del pesado mes, el Rey (q. D. g.)ha
tenido á bien aprobarlo, así como su presUPllilSto,
importante 19.540 pesetas, que deberá. 8er cargo á.
108 Serv:ici06 de In.,oenieros, y declarar la obra. oom-
prrendida en el grupo B de la. real orden circular
de 23 de abril de 1902 (O. L. núm. 92), con 'du-
ración de dos meses.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efecto8. Dios guaroe á. V. E. much08
añ06. Madrid 23 de octubre da 1915.
ECHAGült
&fior Oa.pitán ~era.l de la. octava región.
Señor Interventor civil de Gqerra. y Marina y del
Protectorado en :Marruecos.
Excmo. Sr.: Examine,uo ,~l prYUpueato de repa.-
ración de In caseta. de Oa.ra.bineros de 0011 de lb
dronee, qUl8 V. E. remitió é. elite Minisa.rio con
su eecrito de 13 de julio último, el Rey (que Dios
~e) ha. tenido á. bien allrobarlo y disponer que
Iáa 2.1)90 pceetas á que' ascle!1~e, s~ caJ'gQ .fJ. loe
fondos de que dispone el MI0111terlO de Hacle~
autorizándose en la ejecuci6n de las obras neceo
sariaa, la. apertura. en el pabellón de solteros, de
d06 puertas a.l exterior y de otra en el pabellón
del oticuU. Ee a.eimi8mo la voluntad de S. M. que
por la Oomanda.ncia de I~er06 .de J&ca se e8-
tiUdi& el procedimiento más económICO de dar ma-
ror rigidez á. las cerchas de la. cubíe~ con o~
:reto de que resistan sobrecargas de mere de dos
metr06 y 106 esfuerzo8 excepcion.a.les debidos á, 1&
violencia. de 108 víent06 a.llt: :reinantell.
De real orden lo digo fJ. V. E. para. 8U conoCimien-
to y demás electos. Dios guarde á, V. 'E. muchos
añ06. Madrid 23 de octubre de 1915. .
ECHAGltE
~'l.or Ca.pitá.n' general de la quinta. regi6n.
Señor Director ~neral de Carabineros.
.
Excmo. Sr.: &amínado -al presupuesto para. laa
:reparaciones necesarias en el almaoén de pólvora y
cuerpo de guardia de «San Joslllt. de la plam. de
06diz, que "Y. E. ¡emitió á, este Ministerio con Sl'
eecri.to de i del presente mes, el Bey (q. D. g.) ha
klDido "bien aprobarlo y disponer que las 1.670
peee~ de su importe gellA oargo 6. Servicios de
Ingenieroe. Asimismo S. M. se ha servido a.probar
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una propuesta eTentua.l de la. referida. dotaciÓD (ea.-
pítulo 13, artículo único, eeoci6n cuarta. del vigen-
te presupuesto), por la. cual á. la. Oomandancia. de
lngenieroa de Cádiz se asignan 1.670 pesetaS para
la citada atenci6n; obteniéndose esta suma. hacien-
do roja. de otra igu.a.l en lo asignado actua.1mente
á. la Comandancia de Ingenieros de M~ pa.m.
la obra cDepól!lito de armamento, reserva. ae Arti-
Heria, etc.> (núm. 436 del L. de O. '6 1.), canti-
dad que ésta girará. á. la. citada. Oomanda.ncia. de
~z. \
De real orden lo d!go á. V. E. para. su conocimien-
to y demiul efectos. Dios guarde á V. 'E. mu<!hos
años. Madrid 23 de octubre de 1915.
bo del cuerpo de guardia. de tropa en 1011 ClJ&l'teles
de Santa Elena. y San Roque» (nUm. 1.tOS del L. de
O. é 1.)
De real orden lo digo t. V. E. para. 8U oonocimien-
to y demás e'!eot08. Dios' guarde t. V. Jl muchOll
años. Madrid 23 de octubre de 1915.
ECHAGüm
Señor Capitán general de la. segundo. regi6n.
Señore8 Intendente general militar é Interventor
civil de C'1'Uerra y :Ms.rina. y del Protectorado en
\Marrneooe. . .
ECSA061l
Señor <hpitán general de la. eegundo. regi6n.
Señores Intendente gtlneral militar é Interventor
civil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
Marruecoe.
Excmo. Sr.: Examinaño el presupuesto pa.ra el
arreglo de~n local en el cuartel de la Bomba., de la.
plaza. de Cá.diz, para e8ta.blecer la. profilaxis venér~
que V. E. CW'llÓ á. este Ministerio con BU esorito
de 2 del mes actual, el Rey' (q. D. g.) se ha. ser-
vido a.probarlo, disponiendo que BU importe de 410
pMetas, sea. cargo á. Servicios ae Ingenieros. Asi-
mismo S. M. ha tenido á. bien a.~obar una. pro-
puceta. eventua.1 de la referida. dotaci6n (capítulo 13,
a.rtículo único, seoción Ca.1rta del vigente presupues-
to), por la. cua.l á. la. Oomandancia de Ingenieros
de Cádiz, ea aaigDa.n 410 pesetas para la. citada.
atención; obteniéndose esta cantidad haciendo baja.
de ig;'ual suma en lo asignado actualmente á la. mis-
ma Comandancia pa.ra la. obra. «Habilitaci6n de lo·
ca.168 para. suboficiales, brigadas .""O'Pnt.noo v 1"",,_
•••
seulOn di hltendoda
INDEMN IZAClONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g. se ha servido
a.probar las comisionee de que V. E. cli6 cuenta á.
este Ministerio en 29 de septiembre próximo pua.--
do, desempeñadas en los meses de mayo, jonio, ju-
lio y agosto últimos por el personal comprendido en
la relaci6n que á. continuación 8e inserta, que co-
mienza. con D. Alfredo Mo.librán Martinón y con-·
cluye con D.Luis Ca.turla Travieso, deola.ráJidola8·
indemnizables cop los beneficios qu~ seflalan los ar-
tículos del reglamento q ue ~n la. misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y fince consiguientes. Dios guarde á. V. E. mu-
chos años, Madrid 22 de octubre de 1915.
ECHAGÜE
Señor OI.pitán .general de la. cuartA región.
señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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» Federico de Miguel •.••••. o
I Vicente Esteller EsteUer •.•
• Jaime Cava Vila •••.••.••..
• Alfonso Suero Laguna •.•••
I Jos~ RoUa Ferrer. • • • • .• o'
• Jos~ Ferrer Fedevella o o •••
I Juan Rivera Puig o
• Bernardo de Ledesma. • •••
• Antonio Crumóls. o o •••••••
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Comisiones sctivas .• 'Icoronel.•••. /D. Alfredo Malibrán MartiD6n '11'0 y ItltrcelonalManresa •••••.••.•.••••• 'Itra~ticar diligencias judi
. ClIlles •.•.•••••••••••••
tdem Capitán..... • Luis Caturla Travieso 'o Y" dem.•.• Idem.............. ••••. dem .
MES DE JUNIO DE '9'5 I
4.0 teg. Zapadores .... /Capitán ..... ID. Arturo LaClausha Vald~... I,o y JlllaarcelonalMadrid.. . ... . ........ ••
MES DE JULIO DE '9'5
Re¡. Cab.a San·tiago ••. ICapitán •.••.·ID. Eugenio Rodrigue. Solano..
Parqueregional'deBar·(Comandante.l. EugeniO Rovira Tem•.•..•
celona .••..••••• ,. \
Idem o ••••••• Capitán ...••
Idem Oficial l. Q ••
ldem .••••.•.. o o o •••• Auxiliar al-
macenes •••
Dep.o armamento de
Gerona •••••..••••• Comandante.
Idem •• •••.••.••.•.. Oficial l.Q •••
Idem •••.•.••.• o • • • •• Auxiliar. al-
macenes. "
Idem Figueraa. o •••••• Comandante.
Idem .•••••.••••••..• Oficial 2." •.
Idem o ••• o •••• IM.o taller .
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Re¡. Inf.· Alman.a.. 'IT. coronel ..
Idem ... o •••••••••••• Capitán •....
Idem.••••••.••.•.• 'jl.er teniente.
Idem id. San QuinUn . Otro... • .••
B6n. Cal. EsteUa ., . •. Otro ..•.••.
Idem Alfonso XII. o • •• Otro.•.• o •••
MES DE AGOSTO DE '9'511 .
D. Francisco Klein Lab?ml. ••• 'o y 11 ortosa·.. Reus:............... • •• Extraer un caballo ••..• :.I! 241agosto
• Manuel Alvare. EsPIDOsa •• ~ 'o Y" arragona Ml<dnd .•.•..•.•••.•••.•• Defensor ante el ConsejoSlrpremo de Guerra 'V
Marina •••••..••••.•.. 24 idem •
• Florentino Andr~sGonúle 24 Idem.•.• TortosR .•••.•.•••••.•••• Conducir reclutas........ '5 idem .
• Manuel Pardo Gil. • • • . • • • •. 'o y 11 igueras. Gerona .••..••••.•••• '.' .. Cobrar libramientos.. • • • • 1 idem .
• Raf¡tel Fernández Vega •••. ,oy" lot•••.• Idem ••..•...•••••.•.•••• Idem •••..•••••••••••••• ,1 idem .
• Juan Herrera Escalona .••.• 'o Y" ich •••• Barcelona............... dem •••••.••••• ·• ••••. 2 idem .
'9'51 25 lagosto1191 511 21·t::l!:>
19'5 3. id=. '9'~ '1 J19'5 15 idem. 1915 1
1915 2 idem. 19'5 : $
'915 2 idem. 19'5
1915 2 idem. '91 1
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2
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3
3 hiem. 1915
3 idem. 1915
17 idem. 1915
21 idem. 1915
21 idem. 1915
25 idem. 1915
2 idem. 1915
5 idem. 1915
27 idem. 1915
17Iidem.( 191~11 231 idem. 1915 3
29 i<tem. 1915 411
ECIUOIl.
1915 31 idem. 191s11 20
•
1915 31 Idem. 19151129
1915 31 idem. 1915 26
1915 31 idem. 1915il29
1915 3 1 idem. 1915 29
1915 idem· I31 1915'1 2119 15 31 idem. 1915 21
1915117 idem.
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1
9
1
5
'1 171915 18 idem. 9 5: 18
19 15 3 idem. 1915, 1
1915
19 15
19 15
19 15
19 15
19 15
19 15
19 15
19 15
19 15
Il idem .1 idem.
3 idem.
Ilagosto 1915 u agosto 191511 la~8 idem . 19 15 31 idem. 1915 ..
28 idem . 1915 31 idem 1915 4
4l idem • 1915\ 4idem. 191511
1
1 idem. 191! 1 idem. 1915 1
I
13 idem. 19 15 31 idem. 1915 19
,13 idem. 19 15 31 idem. 19 15 19
12 idem. 1915 31 ldem. 1915 20
I~ idem. 19 15 31 idem. 1915 20
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• Luis Echevarr~a Patrullo •. '1110 y Illlldem ... '1ldem ...•••••••.•...• , .. o
• Antonio Torner Biotl 10 Y11 Idem.••• Idem ••• ' o' •••••• '
• Policarpo Ecbevarrla ••••. o 10 y 11 Idem .••. Idem. o ••••••••••• o •••••
el....0Urp0I
Idem id. Numancia o· ·IOtro 'l" F~lix Monasterio Ituarte .
Idem ..•••.•••••• o ••• I,er teniente. • Antonio Belardo Peiró:••••.
Idem id. Treviilo •.••• Otro .• o... • Manuel Fernándes Repeso ••
Reg. Cab.- Santiago ICapitán ·ID. Eugenio Rodrlgue% Solano .Ilro J IIlloarcelona/Vigo /lTomar parte en el concur
so hlpico celebrado en
. . dicho punto•••.•.••..
10 Y 11~em .. ,. Villafranca •....•••. , •••. llldem..•.•••• ".••.•.....
10Y 11 dem Idem Idem .
10 Y 11 iIIanue- .
va • " • &rcelona ..•.•.• , . • . . • • • • obrar libramientos ••.••
9.eDep.o reserva. Cab.-,CaPitán ••••. ,. Jos~ Navarro Balmoñ ,'" """'". R'"'" ...•.............. ~O"d'<i'".d.I" .l.- reg. Art.- montaila. Comandante.• Fernando de la Torre Miguel 10 y IllIBarcelona Tudela •••••.•••••.•••.• I~sistir al curso de l~ Es
cuela Central de Tiro...
dem ..•....•...••....••
Idem.•...•••.•••.... '"
ldem .••.•••..•.•. ' ...
Idem l.erteniente,
9.° reg. montado Art.·. Comandante.
Idem •••.•..•.•••••• ' Capitán •• , .
Idem. • • • • • • • • • . . • . •• Otro de Inf.·
alumnoE. S.
de Guerra.
Idem. • ¡Capitán o •• o o
Ide ,. o,·· o '1 I,er teniente,! • Antonio Lafont Ruiz ••.•.. '11'0 y 11
Intendencia militar .•• Oficial 2.·... • Bernardo Ledesma Barea.• 10 Y 11
Intervención militar. Com.o g.• 2.&. • Alfredo Serna Mira...... . 10 Y 11
----..:..·-1- I 11
• 'Antonio Uguet Torres. .• 10Y 11 dem ••• Idem•••••.••....••..•••. 'dem.. . •.• o ••••••• o o. 12 idem ,
• Aurelio Ayuela Jim~ne%.••• 10 Y 11 dem ••• o Sevilla, .• o. o ' •• o. o o ••••• Comisión del servicio en
la Pirotecnia de Sevilla. 3 idem •
Idem Otro Luis Jovell Vilar ,· 10 Y 11 Idem tdem dem................... 6 idem .
Com.- Art.a Barcelona Comandante, • Marcelino Dlaz Casabuena • 10 Y 11 dem ••• Trubia .••.•. , .' .••. .• .. Comisión del servicio en
la Fábrica de Trubia .. , 3 idem .
Idem Capitán t Federico de !diquel Lacour. 10Y 11 dem Idem Idcm ' 3 idem .
Idem •.•••.••••.•••. Comandante. _ Luis Martlnez Uria •••..••.. 10 Y 11 dem .•. Tudela ..••.• , .• , ••.•••.. Asistir al curso de tiro de .
campaña ," IIlldem.
Idem Capitán '. Pío Planas Rod~s 10 Y 11 Idem •• ' Idem Idem................... 11 idem o
Idem • T. coronel... • Ca:r:i1o Vald~s LcSpez.. • .•.1110 y 11 dem.... Cádiz y El Ferrol. Asistir al curso de tiro de
costa •••••....•.•.•.•.
Idem. '" Idem,.,.... . ..•.••. o • O' Idem .•..•.• o •••••••••••
Figueras. Gerona.................. obrar Iib~amiento~.:,..
Tarragona Reus. • . •• • • • . • • • • . . • • • • asar revista administra-
tiva á la fuerza de dicho
11 I cantón ••.•..• .•. •••.. 3 idem '1 1915Tdem ¡Otro "l' Jo.s~ Lambarri Manzanares. 10 Y11 erona .. Figueras Idem :. ' :. 2 idem. 1915Idem '..... • El mismo 10 Y11 dem Idem Intervemr pagos y adqUI-
sición de artlculos.. .• . 16 idem:
10 y 11 rcelona Olot •.••• '.' •.••.••.•.• , Reconocer á un oficial.... 20 idem •
10 Y 11 dem Idem ldem. . 20 idem •
10 Y 11 Idem •.•• Reus••.•..•••.•.• , ••.•. ldemápresuntosdementes 24 !dem .
10 Y11 ataró •. Barcelona.............. Cobrar libramientos •••. , 2 Idem o
10 y 11 Manresa. Idem.•.•.••..••.•..••. Idem .• : ••••.•..••.•••. , 5 !dem •
24 dem...• Villafranca •• o.......... onduclr caudales...... 25 Idem '
10 Y 11 arragona Valls.. o •••••••••••••••• Practicar diligencias iUdiOl1
ciales •.•••••••• , •••.. 16lidem.
Comisiones aCtivas .•. Otr<;» .•.•••. i- Ev~rardo Sánchez.Medina •. 10 Y 11 igueras. La Junquera .••• , •••. , •.. Idem.... ••.•••• • ..• 29 ~dem .
Idem ¡CaPitán ••• o .1. LU18 Caturla Travieso ..•. .lto y 11 Barcelona Figuens o •• ' •••••••••••• Idem.... •..•...••••• • 26 Idem •
Madrid 22 de octubre de 1915 --
Sanidad militar .•••..• M~d. mayor. D. Carlos Corso Serrano •••••
Idem Otro provis. • Isidro }1yiioJ Crego•.••••.
Idem •••••••.. o • • • • •• Otro mayor. t Adolfo Arzoy Alcaide••.•..
Zona Mataró ••.••. o •• I.er teniente.• Fernando Magán Torres .•••
Idem Manresa ..••• o •• Capitán.... t Ginés MarUna Gallego.•.••
Idem .•• ••...•.•.... Otro ..••.•• El mismo ••• o • " " ••••••••
Idem Tarrllgona ..•••• Comandante. D. Ramón BadellMarce•••. , ••
@
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SICdD. de lIstna:ln. .'1IIII1fItI
,ca.......
BAJ'AB
Circular F%cmo. Sr.: A los efectoa pre~nid08 en
el art. 4Í8 del reglamento para. la aplicación de la
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
Vido disponer se manifieste á V. E. que el Coman-
dante general de Melilla ha docre~o la expulsión,
por incorregible, del cabo voluntario de las tropas
de Intendencia de Malilla (Comandancia de pLu:a)
Manuel Abad del Viso. hijo de ..Manuel y de Asun-
ción, natural de Puente ~nil (C6rdoba).
De real orden lo digo á V. E.pam. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V, E. muchos
años. "Madrid 23 de octubre de 1915.
D. O. n6m. 240
Circular El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. se
ha. servido di&poner que el trompeta del regimien-
to Cazadores de Victoria Eugenía, 22.0 de OabaJle-
na, Luis Ramos Goniá.lez, pase 'destinado, en v<v
cante de su claae, a.l de Cazadores de Alcá.nta.ra, 14.-
de la miema arma, verificándose el alta y bajl. co-
rrespondiente en 1& próxima revista. de comisario.
Di06 guarde á V... machos añ08. .M.a.drid 23 de
octubre de 1915.
El JM., de la Sel'ctOD,
JooqU'_ H".,.m'o
Señor...
Excmos. Señores Ol.pitán general de la tercera re-
gión, General en Jefe del Ejército de Espe.ña. cn
Africa, Comandante general de 1rlelilla é Interven-
tor civil de Gnerra y Marina y del Protectorado
en Jrla.rruOOOl8.
ECHAGÜE
Señor...
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propu<.sto por el Prc-
sidente del Consejo de Administración 'de la Caja
de Huérfan06 de la Guerra., -el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á bien dis~ner que el comandante profesor
D. Juan Lópe7. 'irencio, ascendido á este empleo
por real orden circular de 5 del actual (D. O. nú-
mero 223) y en situaci6n de excedente en esta. re-
gión por otra del mismo mes (D. O. núm. 237),
continúe prestando sus servicios en comisión en el
referido Oentro de enseñanza b.'lBta 'fin del presente
curso, con arreglo á lo prevenido en el arto 22 del
real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nú-
mero 109).
De real orden lo Jigo á V. E. pa.ra. su conocimicn-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señoree Preaidente del Consejo d~ Allministraci6n de
la Ca.ja. de Huérfanos de la Guerr<l. é Interventor
civil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
Marruoo08.
lemaa de IrtDlertlf.
DESTINOS
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha. ser-
vido disponer que el oJ!rero bastero de s~uncla. cla.-
se, perteneciente al regimiento de Artillerí'L de mon-
taña de 1>felilla, .Toeé iliu-cía. G6mez, pase á ocu-
par vacante que de dicha categorla exist€ en 1&
Comanda.oda de Artillería rle Lar31~he. en atención
á haber sido elegido p3ra la. misma por la .Junta.
económica del primer regimiento de montaña, ve-
rificánd06e la correspondiente alta y 001L en la pr6-'
xíma revista de comiaario.
Dios gu.a.rdc i V... m.uchos añoe. Madrid 25 de
octubre de 1915.
KI Jof. d. \Il fl.'cCt6D
P. o..
El Conde de Casa-Callterac.
Sellor. "
Excmoe. Señores General en Jefe del Ej6rcito de
~pafia ~n AfriCll, Comandantes generale~ ds Me-
lílla y JAm.Che é Interventor civil de Guerra. y
,:Marina y del Protectorado en MarrlM'COIJ.
. (
Seccl60 de CabaJlerla
DFSTINOS
DISPOSICIONES
de la Su1Jilecretarfa Y Secdones de elte MInI.terfo
y ~ las Dependencia c:entrales
Señor...
Excm06. Señores Oi.pitanes generales de 1& prime-
ra y c1l8ol'tJ¡, regloneS, Geneíi:aJ. Director de la. Es-
cuela. Superior de Guerra 6 Interventor civil de
Guerra. y lI&riDa y. del ~rado en Marruee08.
EJ:cmo. Sr.: En vista. de lo propUéSto por el jefe
de la. tazmacia. del hospital de' ~ira&, Y con
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
Señor...
SlCdaD de SOldad lIIIItIr
l ••
Do orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,
el obrero filiado, de oficio @86ÍIlt.a,..€lectricista, del
pelotón afecto á la Comandancia de Mallorca. y que
presta 8~e servicios en concepto de dest3cado en
el parque de Menorca. Jesúe Rielves 'Ma.rtín, pasa
destinado A la. sexta sección por estar cumplido en
poeeeiones, presta.ndo sus servicios en conl'epto de
destacado en la Fábrica Naciona.l de Toledo, ve-
rificá,ndos6 el a.lta y roja. cOTrelipóndiente en le pró-
xima. revista de comisario.
Di06 guarde ~ V... m'uchos afl06. Madrid 25 de
octubre de 1915.
Excm06. Señores Capitanes generales de la primera.
y sexta regiones· é Interventor civil de 'Guerra T
Marina y del Protectorado en Ma.rrnOC08.
El Je('! d. la SecclOn.
P. o.
El Conde de Casa-Collferac.
C.rcular. El Excmo. Sr. Ministro de la ·Guerra. se
ha. servido disponer que el soldado de la. sección
de tropa. de la. &cuela Superior de Guerra José
Oalvet· Oanié, pase destinado al regimiento Car.ar
dores de Tetuá.n, 17.0 de Caballería, del cual pro-
oode, y el de igoa.l clase del de .<kuI.dores de Vi-
llarrobledo, Oipriano Gómez Martín, á. la cit8na. sec-
ción de la. mencionada. Escuéla., rerific&nd~ el alta.
y baja. cOl'l'MpOOdiente en la próxima revista. de co-
miBa.río.
Di06 guarde á. V... machos &ños. Madrid 28 de
octubre de 1915. "
El Jefe de la tleceIOD.
JOGqtIÚt BfJlTmJ
© Ministerio de Defensa
D. O. aWD. 240 26 de octubre" eJe 1915" i'll
Circula,.. Ezcmo. Sr.: Por la Presidencia de eete
Ooneejo S~premo se dice COD esta. fecha al EEce- lDEomo. SeGar•••
~ arreglo aJ art.. 15 del reglamento de 9 "de maJo;¡;. éie 1908 (O. L. núm. 77), de orden del Excmo. &iior lfiniatro de la. Guerra ee dispone la. baja. delmOZO de dicha. fazma.cia Ma.ouel Ruiz Reyes, ¡q>ro-bé.ndose el nombramiento de interino; y de8tinan-do para ocupar la. vacante, con arreglo al citadoreglamento, á. Antonio Dua<eillant Ohacón, núme-
ro uno de la. escaJa. de aspirantes, domiciliado en
esta Corre, Bravo Mllrillo núm. 44, pa.tio, núm. 10,
el que percibirá. sus haberes por cuenta de los fon-
doe del Laboratorio Central de medicamentos con
cargo al capítulo 8.0 , artículo único de la sección
cuarta del presupuesto vigente, debiendo incorporar-
se en el plazo reglamentario.
Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 23
de octubre de 1915.
Jr.I Jete ae la i4P."CIOb.
Francisco Coll.
Excmo. Señor Inspector de Sanidad Militar de la
segunda región.
&l:cmo. Señor Presidente de la Junta facultativa de
Sanidad Militar Y Señor Director del LaboratoJio
Central de medicamentos.
•••
JaOa di Ilstnlalll. Redltamlel"
, nenas diversas
LIOlDNOIAB
En vista da la instancia promovida por el alum-
no de esa Academia D. Ramón Vignote y Pé~,
Y del certificado facultativo que acompaña., de or-
den del Excmo. Sr. Miniatro de la Guerra se le
conceden quince día.e de licencia por enfermo pa.ra
esta Corte, debiendo contarsa á. partir de la fecha.
en que se ausentó de la. Academia.
Dios gua.rde á. V. S. muchos añ08. Madrid 21 de
octubre de 1915
El Jete de la Sección.
Bicarclo Aranaz.
Se!iC)l' Director de la Aoedemia. de Artillena.
~cmo. SeJiar capitán general de la. primera región.
••
COaseJa Sure.. '1 lIemr , Marlal
PAGAS DlD TOOAS
lentf8:imo 8eftor Intendente geDera! militar, lo si-
guiente:
cEBte Ooneejo Supremo, en TÍrtud de Jaa f.a.cul-
tad~e le confiere la. ley de 13 de enero de 1904,
"Y acoordo de 16 de septiembre último, ba.
declarado con derecho á. laa d08 pag88 de tocas
que le correeponden, por ha.llarsa comprendida en
la ley de 15 de julio de 1912 y con a.rregIo álo
dispuesto en la de 7 de enero del corriente afio, •
Angustias Tenreiro Gundún, vinda. del mÍUlico de se-
gunda. clase Francisco Vázquez Quintián, el impor·
te de 164 pceetas, duplo da las 82 que de sueldo
mensual en activo cobraba el C&USa.Ilte cuando fa-
lleció, se abonará á. la intere8ada. por una. sola ves,
por la Intendencia militar de la octava. ~ón, que
es por donde percibía sus haberes su mando.
Lo que por orden del EJ.:cmo. Sr. Presidente ma.-
nifies"to á. V. 'E. para. BU conoclmiento y e'teétoe
consiguientes. Di08 guarde á. V. E. muchos añ08.
Madrid 22 de octubre de 1915.
El Gener&l 8e'Crctarlo,
"GabrMI ~,,,6tI
Excmo. Señor Capitán general de la octava. región
y Gobernador militar de la. Ooruña.
PENSIONES
Circula,.. Excmo. Sr.: Por la Pr~idencia de este
Consejo Supremo, se dice á la Dirección general de
la Deuda Y 01aBe8 Pasivas, lo siguiente:
(~te Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha. declarado con derecho á. pensión á. las perBOWUl
que se expresan en la unida relación, que empieza
con Oatahna Serran.oMontel'O y termina con Mar
tea Alonso RaBo, por hallarse comprendidas en las
leyes y reglamentos que re~pectiva.menta se indica.n.
LOlI .haberes pasivoe de referencia se lee satisfarán
por las De~ionee de Ha.cie:D:da. de ~ prol'Ín~iWl
y desde 1aII fec~ que se coWltg'naIl en la. re1ac)l6n;
entendiéndoee que 108 PBdree poDres de los 0Il0WIIm-
tee disfrutaré.n el beneficio en c~icipaci6n y sin
necesidad de nuemo declara.oión á layor del que so-
breviva, y ].u nwiree viudu y buérfa.na, mientru
ooD.llerVen BU actual estado».
Lo que p<>r orden del j)xcmo. Sr. Presidente 00-
mtunico á. V. E. pa.m .u conooimiento y efecto.
consiguientes. Dioe gua.rd.e á V. E. muchos ali08.
Madrid 22 de octubre de 1915.
mGeneral kClNarlo.
Oll!Jrkl Ant61&
© Ministerio de Defensa
R#l«lh qu u dúI
Gqbt.nro lClll-, '.tar8&lamancaIC.talln. Serrano Montero••,' .. Madre... - Ballen&o, etnlo IPernandea llenano.....
Id. Cute1l6u •• An.M.rla Gotoo.che. ArroUI. 1dem.... • 801dado. Vlcen&e Leqnerlca Goleoechea.
Id. Barcelona.. Roaa Alcayde Ollnra Buértua VIud carabinero, Jaeloto Alcayde B.rra .
Id. ctudad:&eal Marcellno Herrero Stnch P.dre.... • 801dado, Tomu Berrero Notario .
Id uurol. Alfonao Dur'n e;.ea r.d Id "---·10 '" D- _· d
. - ..... Mari. Jo••fa Aludo Robl.. re.... • em,........ m.. ...fU o.........
Id. Valenol•• "1~~~~~~:Z::~~:B'''~~~i~~'i:14em.... - Idem. LoreDlO IUll'n Palom~••••..•
'Idem JOI. Sancho Balle.ter ··IIdem Id' -~... ,,~ ~.. Ll~"
.......... Tereu Llch.. A.r~.alo . •••. • em ..,.....0 .,.n o ""el ..
Id. Almerl Ralmunda C.n~alArullen .. Ifadre... _ cabo, Lnla lfarUD canajal .
Id Be,o-t. IValenttn Ifartln Gondlea.•••. P d a._ .. VI .- -04 J "'nl
. , .... caledonia Jerónimo GonR&lea. a rBI... - ~.~n.... cMln.oo n.O eru mo..
Id. Cerutaa .. "IJoM CutlO Illlllu Bnérf&llo - Sold.do, R1cardo Cuno Irlea1u .
Id. Toledo Ifate. Alonlo Ruo Madre... • Idem, Juan SánchK AloDIO .
~
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Madrid :u de octubre de 19I5'-P, O., El General ~~cretario, Gabriel A"fÓfl.
CA) Se le mejora en la pensión de 273.75 pesetas que por acuerdo de ~te Consejo
de 7·de noviembre de 1910, le fu~ concedida por haber sido ascendido el causante'
sBrlento con fecha 30 de s~ptiembre de 1909, debiendo deducirsele las cantidades Que
hubiese percibido por cuenta del anterior y menor sei'lalamiento.
(B) Se le concede la pensión desde la fecha correspondiente 'los cinco alios de
atrasos anteriores' la de su instancia en solicitud de beneficios.
(C) Se le rehabilita en el percibo de la pensión que por R. O. de 14 de abril de 1877.
le fu~ concedida en coparticipación con su hermano Ramón y que percibieron hasta que
• . g
este cumplió los 24 alios y la Rosa contrajo matrimonio, habi~ndose iustificado que por i
el fallecimiento de su marido no le hao quedado' la interesada derechos pasivos. r
(D) Se le transmite la pensión que por R. O. de 9 de julj,) de 1900 se concedió 4
Carmen Il1lesias Barca viuda del causante y la cual dej6 de percibir por haber ct)ntrafdo ¡-
matrimonIO en 4 de junio de 1910¡ esta pensión debe disfrutarla hasta el 14 de mayo de
1919 en que cumplirá los 24 ai'los de edad. ;
...
01
~
!'j.
;
D. O. a6m. 240 :26 de octubre de" .1916 228
RIlTIROB
Ihcmo. Sr.: Por la. Presidencia. de este Alto Oner-
po y con fecha. de hoy, se dice á la Dirección ge.
neral de la Deuda. y Clases Paaivas, lo siguiente:
,Visto el expediente de inutilidad instruido en la.
primera región al soldado de Infantería, licencia--
lio Bernardo Sena. Compañy;
Retrultando que por real orden de 12 del actual
(D. O. núm. 229) y por haool'8e comprobado que
la inutilidad que padece fué sobrev~nída á. conse-
cuencia de la herida. de arma. de fuego recibida
en campaña, se le conoede al interesado el retiro
por inútil como comprendido en el arto 1.0 de la
ley de 8 de julio de 1860;
Este Consejo Supremo, en virtud de w faculta.-
d08 que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha. clasificado al expresado individuo con el ha,.
ber de 22,50 pesetas mensua.~, que le serán abo-
nadas por la Pagaduría da esa. Dirección general
deede 1.0 de noviembre venidero, de conformidad con
lo dispuesto en la IEgla eegun.d.a. de la real or-
den circular de 3 de junio de 1903 (O. L. núme-
ro 92)>>.
Lo digo á. V. E. de orden del Excmo. Sr. Pre-
sidente pa.ra su conocimiento y fines consiguiantes.
Dice guarde " V. E. ml1enOlJ aAoe. Madrid. n de
octu~ de 1915.
Kl Geoeral8ecns&arto,
OflbTÜl Ant611..
E%crilo. Señor Oapitán general de la primera. región.
•••
DlretClOD general de la Guardia CIVil
ASCENSOS
!)ara cubrir las vacantes de cabos que existen
en el Instituto, con arreglo á. las p,opuesw for-
muladas por los coroneles subinspectores .de los ter-
ci06, ordenarán éstos y primeros jefe:J de las Ooman-
dancias exentas, el alta .Y baja. respectiYa en la re-
vista de comisario del mes de noviembre de los guar-
dias a.soendidos á. dicho empleo, que se expresan en
la siguiente rela.ción y que comienza con Jacinto
Sé.nchez Adán y termina con Ramón Vera Gil
Di06 guarde á". 8. muchos añO!!. Madrid 23 de
octubre de 1915.
El DlredorOeoeral,
Luque.
Comandancl... • an:CTIVlDAD CoJ!ludllDotu
eo qUII C".'1.Il baja NOKBB.B8 110 qlle caUlan ..1&• Coaoepto
.
como lllarcUu . DIa Kee Aiio COlDO cr.boI del dellUno
INFANTERlA
Toledo.••••••..• " Jacinto SAncr~ez Adán ••..... , .••.•..•• , ••.•••. 1 nobre. 1911 ~,oledo...•.• , •. ,. ForzoBo.
Cuenca ....••.•• ,. loan Culebras Escudero •....•.•..••.•.•••••. , , 1 idem. 191 5 !'-uenca . , .•.••••. " Idem.
Córdoba •.•••...• ~s~ Ortiz Garcla. • • .• • •••.••.•.••.••...•.••. 1 idem. 19 15 Sevilla ••••••••••.• Idem.
Valencia •.•••.•••• ogelio Galván Ramos. •. • .•.•• ',' • . . • . • . •. •. 1 idem. 19 15 CasteII6n..•••••••. Idem.
Zaragoza .•..•.•••. Ramón Valero GÓmez. •• . ...••••••..••••••.• " 1 idem. 19 15 Huesa .•..•..•••. Idem.
Le6n .......•..••• Antonio Torrero Encinas..••••.•••••••.•.••••• J idelJ) • 19 15 Oviedo •••.••••••• Idem.
aceres ..•.••••••. Miguel Caro Rico ••••••.... , •.•••••••••••.• " 1 idem. 19 15 iCácere8........... Idem.
Santander .••.••• Mariano Carrasco Pa8cual., ••..•• .............. 1 idem. 19 15 ¡Santander......... Idem.
M4Iaga ..••••.•. ". Silverio Hernández lIeghimo . •• • ..•••.••••••• I idem. 1915 Málaga........... Idem.
Logrodo.••.•.•.•.• Cruz Rodrtguez Medran"o .••••.••• "••.••••..••. 1 idem. 19 15 Soda •••.•..•••.• Idel1l,
CABALLERIA
Logrofto., •• , .... Ramón Vera Gil. • , ••.••.••••••.••••.••••••••. 1 cobre. 19 15 Logroilo •••••••.•. Fono••.
¡Madrid 23 de octubre de 1915.-Luvue.
Para. cubrir veinte vacantes de sargentos que "exis-
ten en el Instituto, concedo dicho empIco á. lO!!
cabos que se expresan en la siguiente relación, que
comienza con D. Silvano Hocanagra. Rodríguez- y ter
mina con Miguel Torr.~s Iglesiatl, los cuales e3tá.n de-
Clarad08 aptos para el a8c~nso y son los má.s an-
"'iguos, debiendo disfrutar la efectividall q uo á cada
uno se le asigna.. .
Loe coroneles subinspectores de los tercios y pri-
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meros jefes de Com:\Ilooncias exentas, di'l'p:>D<1rá.I1 el
"alta y baja re8p'..)ctiva en la, próxima revIsta. de co-
míBario del mcs de noviembre en loe destinos que
también S6 expresan.
Di06 guarde á V. S. muchos años. 'Madrid 23 "de
octubre de 1915.
v, Dlree\qr (Jeoenl,
LwqtM
• de octlllbre ele 1916
EJ'ECTlVIDAD
Oomau41U1c1" NOMBRJ:8 00Ill&n4.nct.. COncepto
• que penen_ i que aon 4_lDados 4e14elUDo
DI. Me. .AAo
--
INFANTERIA
Huesca .•..•.•••• D. Silvano Bocanegra Rodríguez.•••.•••••••..•• 1 nobre. 19 1 5 Navarra .•••••..•• Fon;oso~
Avila •.•••.•••••.• Ramón Andrino Meneses .•..••..•.••••..•••.•. 1 ídem. 19 1 5 Segovia..•..•.•..• Idem.
Este .•.••.•...•••• D. Jos~ Morán Lunar..... ...................... 1 ídem. 1915 Urida...•....•..• Idem.
Norte .•••••••.••• Toribío Muñoz G6mez ..•• •••.•••••. •••.. .• 1 ídem. 191~ [roledo............ Idem.
Huelva...•• '" ••• Juan Vega Vergara............................ 1 ídem. 1915 pdiz ..•.•• "•.•. Idem.
AJmerla.••...••••• Francisco Martln FígueroJa. ••••••.• • .••••... 1 idf'm. 1915 Almería ........... Idem.
la~n••.•..•..•.••. Vicente Morenilla Navarro.. •• •••••..•••.••••• 1 ídem .' 1915 Cádiz .•.• , ••.•.••• Idem.
ldem .•.•...•....• Juan Galán Bail6n••.•.•.•.•••••.••.•.•.•...•. 1 idem. 19'5 Málaga .•••.•••••.• Idem.
Castellón...... "••• Emilio Arcos Pens...••.••...•.•.••••.•.•....• 1 idem. 191 5 Valencia ••.• , •.• Idem~
Valencia ••.•••.•. IJOS~ Gilabert Pons............................ 1 ídem. 191 S dem ••.••••••..•• Idem.
Castellón ......... ¡Vicente Callao Marrama................. , ..•• \ 1 idem. 1915 Granada ..••.••.•. Idem.
"ng",, __ ..•..... Eugenio Fm"o Reg.le•• _. _........•.•.......\ 1 idem. 19 15 Guadalajara •••...• Idem.
Huesca •.••••••••• D. Jo~ González Moreno ..•••...••• ' •••. , •.••• 1 ídem.
"Trld•......... Idem.Zaragou .•.•••.... Manuel Gómez Cai'las. . . • • • • .. • ..•.•..••.•.•. 1 ídem. 1915 Zaragoza ......... ldem.
Alava........... " Miguel Afff,irre .cabrero.••.......••.•.•.••••.• 1 idem . 1915 Guipúzcoa......... Idem.
Vizcaya .••.• , •.•.. D. Angel orres Torres .••...•••••.•••••.•••. 1 idem. 1915 Vizcaya .......... ldem.
Zamora ...•.•.•••• Francisco Vicente Ramos...................... 1 idem. 1915 Badajoz .•.•••...•• Idem.
CABALLERIA .
".'~'d'id ...... _..•.Madrid.••••••••••• Tomás Fraile Gallego......................... 1 nobre. forzoso.Cádiz............. Ambrosio Durán Rubiales, ...•.••••.• "•••..••• 1 idem . 1915 Cádiz ............. ldem.
Salamanca.•••.•••• Miguel Torrell Iglesias ••....••••..•.•••.•••... 1 ídem. "1915 alamanca......... Idem ~
Madrid 23 de octubre de 1915.-Luque.
Ramoe GoniáJez y termina. con Salu8tíano Gonzá.leE
:Ba.fia.res, 108 cliales pa8arán "á. servir los destinos
que á cada uno ea ll.8ígnan en la. misma..
Dios guarde á. V. S. muchoe 8l\.08. Ma.drid 23 de
octubre de 1915.
DESTIN:OS
Loe coronelee subinspectores de 108 tercioe y ,Pri-
meroe jefee de ComaJid&ncit:ul exentaa, se aernr6,u
ordenar el alta. y baja. respecti'IB. en la. próxima. r&-
viat& de oomiario del mee de noviembre, de loe
-.rgoentoe que te trulad8.n de Ooma.ndAncia espr~
00. en 1& ~ente relsción, que comienza. oon Juan
R.lltlc14n t¡1U u el/ti
El Dlreolor GIDer al
~
COm1Ul41U1ol..
• qUI pemneoen
NOMBBza
COmaD41U1cdal
, que.cln 4..Una401
Concepto
4e14ealtDo
----~----I-------------------I---------I-----
INFANTElUA
Almeña , ••••• , •• ", .•• 1JuaD Ramos Gonzálel .• , •••••••••.•. , •.•.. " .• ' ..•• , •••. Sevilla •••.•• , , • , ••• ,
Badajoz Lucio Curto AloDSO aceres, ~ .
Navarra••••• , .••••.•• Demetrio Mateas Barrinaga .•••.•••••.•••.•. , •.•.••••.• GUípÚZCOA .••••..•••
Segovia ••••••.••.•.• Nicolás Aparicio Herrero •••.••••.•••••.••.••••• " ••.•• Norte ..•.••.•.•• , .••
Guadalajara •••••.•••• Cayetano del Olmo Lópes•..• " ••..• , ..•.....•.••.•..• ' Sur, •••.•.••• , •.•••.
Toledo, ; •• Calixto Villaescusa Hidalgo '•.•.••••••.. Albacete •.•.•.•.•.••.
Milaga' ~ ••••••••.•••• Antonio Alvarec Ciudad ...• ".•••...•••••••.••.••..•. , •• Madrid...••••.•••••••
Voluntario.
ldem.
tdem.
ldem.
tdem.
Idem.
Idem.
CABALLERIA
Madrid ..•.••.•••••.. Salustiaoo GoJUála Bailares ••••• , .•• ~ ••••••..•••••.•••• Navarra •.•••.••••.. Fonoso.
Madrid 23 de octubre de 1915.-LUfIU.
Loe coroneles lIUbÍD8~tores de los tercioe 1 pri-
meros jeh de Ooma.ild&nciaa exentas, se lleI'"f'id¡n
ardeDa.r el alta 1 b&.jrI. respectiva. en la. yróxima re-
viata de oomisBrio del mee de noYiem.bre, de loe
caboe que ae tlu1ad&n de Oomandancia ~
doe en la siglaiente relación, qne oom.iensa. oon Pe-
dro~ Vaza 1 termina con Andr'e Gil Vi-
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oent, loe ooaJea pua;rá.n á. servir loe deetinOl que "
cada.' uno 88 asigna.n en la. misma..
DiOl guarde " V. S. m:o.choe doe. Madrid 28 de
octubre de 1915. '
El Duee&or ceneraL
Luqve
O. Q. ..6aL 240 26 de ooliabre de" 1916
NOIIB&II.
INFANTERIA
ComlUldanelu
á qoe Ion 4e.ttDadGtI
Navarra .••.•..••••••• Pedro Rodrigu"ez Vara••••.•.•••••.•••••••.•••• "•••.•••• Vizcaya... .••.•..•••• Voluntario.
Vizcaya .•••••...••.. Francisco Peral del Castillo•••.••.•••..••..••••.•.••...• Navarr:a.............. Idem.
Guardias Jóvenes ••••. AgusUn Barcelona L6pez•••••.••••.••..•..•..•••.•••••• Alicante ••.•••••••••• Forzoso·s.
Alicante .•••••••••.•. Laureano Sánchez Cornago•••••••.••••.••••...••.••..•• Gerona ••••••.••• "••• Idem.
Gerona ....•••.••.•.• José Lavega Remández •.• "..•••••••••••••.•••.•••.••.. Guardias Jóvenes..... Idem.
Guipúzcoa....•.•.•••• Cesáreo MarUn Girón Navarra .•.•.••.•.•••.• Idem.
Navarra ..••.••.•••.•. Gregorio Aroz Delgado.•••••.•..•••••••••..••.••••••.• GuipÚzcoa.•••••••••. Voluntalio.
Castellón "....•...•.• Enrique Gil Vjcent Valencia............. Idem.
Valencia •.•.•.•••..•. Miguel Torres Escuder Castellón Idem.
Castellón.••••.••.••. Andrés Gil Vicent..••••••••••••••••••••••..•..•.•.•••• Valencia............. ldem.
Madrid 23 de octubre de 19I5.-Luque.
MADRID.-TALLDD Dll. Ol!PÓSITO DI! LA Oul!RRA.
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